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1  はじめに 
東北大学では、キャンパスネットワーク
TAINS (Tohoku Academic/All-around/Advanced/ 
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図 1 光ファイバーの構成図 














写真 1 OTDR(光パルス試験器) 
 
3.2 B-OTDR（歪分布測定器）による検査 
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図 3 OTDR 損失測定結果 
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図 5 #27 の歪み特性 
 
 


























写真 3 芯線観察写真 
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